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La bioprospeccióÉs l’exploració científica de plantes i animals silvestres,
o el cultiu de recursos genètics i bioquímics silvestres, per obtenir produc-
tes valuosos comercialment, tot respectant els tractats internacionals i les
lleis del país on es duen a terme. Aquesta recerca i recol·lecció pot fer-se
sense planificació, és a dir, a l’atzar, o bé intencionadament. En aquest cas,
la bioprospecció pot ser de tres tipus: filogenètica, cerca espècies evoluti-
vament properes a d’altres ja conegudes i d’interès; ecològica, busca plan-
tes o animals que viuen en hàbitats concrets; i etnobotànica, orientada pel
coneixement tradicional de les comunitats locals.
Entre els productes que s’obtenen n’hi ha tant de farmacèutics com d’agrí-
coles, químics o industrials. Però la dificultat d’introduir un nou medicament
al mercat, fa que es tendeixi cap a la recerca en medicina botànica i en com-
plements dietètics i cosmètics, on els mecanismes de control són més laxos
i els requeriments per a l’obtenció de permisos menors.
La CDB i l’OMCLa Convenció sobre Diversitat Biològica (CDB) impulsa la
bioprospecció, ja que demana als països rics en recursos biològics, espe-
cialment de regions tropicals, que en facilitin el seu accés. En aquestes
regions viuen comunitats locals que tenen un paper important tant en la
gestió i conservació d’aquests recursos, dels quals molt sovint en depenen,
com en el desenvolupament del coneixement tradicional. A canvi de facili-
tar-ne l’accés, la CDB contempla que hauran de rebre contrapartides en con-
cepte de repartició equitativa dels beneficis, ja sigui per als seus governs o
per a les pròpies comunitats locals quan l’intercanvi d’informació inclogui el
coneixement tradicional. 
Durant molts anys, però, els drets de propietat intel·lectual, creats per
recompensar i donar reconeixement a la creativitat, només han protegit la
creativitat realitzada als laboratoris, sense tenir en compte la de les comu-
nitats locals. Les companyies i els instituts d’investigació dels països del
Nord obtenen els drets de propietat intel·lectual i les patents dels produc-
tes nous elaborats i, amb el vistiplau de l’Organització Mundial del Comerç
(OMC), a través de l’Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat
Intel·lectual relacionats amb el Comerç (ADPIC o TRIPS, en anglès) –el qual
no reconeix ni la necessitat de compartir beneficis ni la contribució dels
coneixements tradicionals–, les comunitats locals queden normalment exclo-
ses d’aquest repartiment de beneficis.
I esdevé biopirateria...Així, s’ha arribat a situacions en què la bio-
prospecció ha esdevingut biopirateria. Diversos factors en faciliten aquest
fet: per exemple, la indústria farmacèutica, que realitza sovint les
recol·leccions fora del territori d’on són originàries les mostres, a partir
de bancs de gens o jardins botànics, o a partir de mostres recollides abans
de l’entrada en vigència de la CDB. Fins i tot molts coneixements etno-
botànics s’obtenen a partir de publicacions. A més a més, els drets no
recauen en les comunitats que gestionen i desenvolupen els recursos als
camps i boscos, sinó en els governs dels països on viuen, i no sempre es
pot assegurar que aquests no expropiïn els recursos de les comunitats per
vendre’ls a les companyies estrangeres.
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...tot i l’existència d’un marc regulador per a compar-
tir beneficisActualment la política d’”agafa i corre”
sovint practicada, es veu obstaculitzada per diversos
mecanismes de control. Així, la CDB identifica com a
indispensable l’elaboració d’Acords d’Accés i Distribució
de Beneficis (ADB), amb el consentiment previ fonamen-
tat atorgat per la pròpia comunitat o autoritat local, no
necessàriament exempts d’un cert grau de pirateria, prin-
cipalment pel desconeixement per part de la comunitat
local, dels termes legals, de les pròpies estratègies de
negociació o de les perspectives de mercat. Els ADB han
de permetre compartir els beneficis aconseguits a partir
dels recursos genètics. De vegades això s’aconsegueix,
especialment en el camp de la medicina herbàcia, ja que
permet l’obtenció de majors beneficis a curt o mitjà ter-
mini, en forma de taxes per mostra extreta, pagaments de
drets d’autor o bé creació de treball per a les comunitats
locals: capacitant la població o finançant projectes de
desenvolupament comunitari o de conservació gestionats
per la pròpia comunitat. Però no sempre és fàcil obtenir
un ADB, ja que sovint es fa difícil saber a quina comuni-
tat cal demanar el consentiment. La situació encara es fa
més complicada quan són diferents comunitats les que
comparteixen el coneixement d’un recurs. I quan aques-
tes comunitats pertanyen a diversos països és necessari
signar un acord internacional ratificat per les pròpies
legislacions nacionals.
Paral·lelament a aquests acords, hi ha legislacions nacionals que treba-
llen per tal que la bioprospecció es realitzi de forma correcta. Així, per
exemple, s’inclouen noves categories de cacera furtiva quan els materials
són recol·lectats i exportats sense l’obtenció de permisos i sense satis-
fer les condicions necessàries per a la redistribució dels beneficis. També
s’arriba a donar una certa autoregulació professional a partir de la qual
algunes institucions i organitzacions professionals han implementat
polítiques per als seus membres sobre la investigació en productes natu-
rals, suposadament curoses amb l’esperit de la CDB. La CDB deixa que
siguin les lleis nacionals les que decideixin en cada cas, però davant la
diversitat de criteris existents la Cimera Mundial sobre Desenvolupament
Sostenible (Johannesburg, 2002) va expressar la necessitat de negociar
un règim internacional respecte als beneficis compartits. Actualment
molts països subministradors de recursos biològics estan demanant que
s’apliqui un “Certificat de Procedència Legal” als productes obtinguts
que en certifiqui, no només l’origen, sinó també la conformitat amb
qualsevol legislació rellevant sobre el fet de compartir beneficis.
DesconfiançaSigui amb acords o sense ells, hi hagi un menor o major
control sobre la bioprospecció, algunes iniciatives generen una gran des-
confiança entre les comunitats locals. La Iniciativa Taxonòmica Global,
per exemple, emmarcada dins de la CDB, malgrat que no preveu la
recol·lecció amb finalitats comercials fàcilment pot esdevenir una porta
de fugida de material genètic. O la iniciativa del Govern britànic per a
l’adquisició i suministrament de recursos genètics per als jardins botànics
i universitats, a través de la qual, en el seu moment, l’Imperi britànic va
exportar material genètic d’Amèrica del Sud a les seves colònies, provo-
cant la fallida de les indústries del cautxú a Brasil i del cacau a l’Equador.
De totes maneres es coneixen suficients precedents que fan que institu-
cions i investigadors es repensin el fet de passar de la bioprospecció a
la biopirateria, ja que les conseqüències de trencar les regles de joc
poden arribar a ser greus i suposar grans pèrdues econòmiques i de pres-
tigi per a les institucions que la realitzen. En tenim diversos exemples:
la cancel·lació de patents d’invents de productes naturals, la pèrdua de
guanys per la remoció il·legal de materials biològics, la falta de dret de
propietat simple al material biològic, el rebuig d’accés a les mostres,
entrar dins la llista de “biopirates” o rebre sancions legals.
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